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Hämeen läänin kuvernöörinä toimi vuosina 1888-95 eversti Torsten Costiander. Hän noudatti fennomaaneja suosivaa politiikkaa ja päätti
suomen kielen ottamisesta läänin virkakieleksi. Itse hän puhui ruotsia äidinkielenään.
Kielikysymyksen ohella Suomen poliittista elämää leimasi 1880-luvulla Venäjän kysymys; nämä kaksi ongelmaa liittyivät yhteen.
Kenraalikuvernööri F. L. Heiden oli fennomaaneille myötämielinen poliittisista syistä: tarkoituksena oli lähentää Suomea Venäjään
etäännyttämällä se Ruotsista. Siksi myös Costianderin fennomaanisympatiat ovat tulkittavissa sympatiaksi Venäjää kohtaan, ns.
yleisvaltakunnallisuudeksi. Ajatus saa tukea siitä, että hän oli entinen Haminan kadetti, jolla oli takanaan sotilasvirkaura tsaarin armeijassa, mm.
kahden kenraalikuvernöörin adjutanttina.
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten Costianderin kielipoliittinen ajattelu heijastui hänen kuvernöörikauteensa, sekä tarkastella niin
Venäjän kysymystä kuin kielikysymystäkin hänen henkilönsä kautta. Tavoitteena on jäljittää yleisvaltakunnalliseen, ts. Venäjän edut
huomioivaan ajattelutapaan viittaavia piirteitä valitsemalla aikaan liittyviä teemoja.
Tuloksena voi todeta, että hypoteesi po. asenteiden vaikutuksesta Torsten Costianderin ajatteluun osui harhaan. Merkkejä hänen
yleisvaltakunnallisesta suhtautumisestaan löytyy varhaisemmilta vuosilta, mutta ne menettävät merkityksensä havaittaessa ilmiön muuttuneen
ajan myötä. 1880- ja 1890- luvuilla sana oli saanut jo vahvasti poliittisen sisällön, ja siitä Costiander sanoutui jyrkästi irti. Sen sijaan hänen
ajattelunsa oli kiinteästi sidoksissa liberalismiin, mikä selittää toimimisen kansan kielen puolestapuhujana.
Lähdemateriaali kattaa aiheen luonteen vuoksi osittain kuvernöörikautta pidemmän ajanjakson. Huomautus koskee etenkin Costianderin kirjeitä
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